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| lk yazım bu mu olmalıydı? Mevlâna demeliydim de 
başlamalıydım; ama gene de öyle diyor da başlıyo­
rum. Bir Mevlânâ âşıkına ağıt, Mevlânâ’yı anmak de­
ğil de nedir?
Yenikapı Mevlevîhftnesinde 
tanışmıştık. lirlerine de gi­
der . gel-irdim. Koska’da âşık 
gönlü gibi yıkık dökiik bil­
erde otururlardı. Tuhaf Tas­
latmaları rar ömrün. Felek 
Anadolu’ya attı beni. İstaıı. 
bul’a gelince okumamı - yaz. 
mamı tamamlama kaygısına 
düştüm. İstiklâl Lisesinde, 
son sınıfa sınavla girerken, 
sınavımda bulundu. Üniversi­
te bitti, zaman geçti; vekil 
oidu. Muallim, müfettiş, ted­
risat müdürü, mebus ve ve. 
kil. Eski deyimle «aled dere, 
eât» ve haklı bir yükseliş. 
Vekilliğine, içinde, ne de gü­
zel vekil anlamına gelen «ni’ 
mel vekil» sbzü de bulunan 
bir târih düşürmüştüm. Pek 
memnûn olmuştu. Bu târih 
ve tebrik, ömrümde ilk dost 
vekile gönderdiğim ilk kutla­
yış oldu ve son kutlayış.
V ekil olduktan sonra Ü- niversiteyi ilk ziyâre. 
tinde, emekdar hademe 
Ömer Ağa’nın elini öpmüş, 
tii. Bu, bir gösteriş değildi, 
çevresine bir dersti. Büyü­
dükçe değişmiyen bir insandı, 
insanlık dersini Mevlâna'dan 
almıştı o.
Mesnevi çevirisine bir su­
nuş yazısı yazmıştım. Anka­
ra’da, evinde buluştum ken. 
dişiyle. Okudum. Gözyaşla. 
riyie dinledi. Ancak bir ye­
rine dokundu. Mevlânâ dedi; 
şöyle yazdurdı, böyle dedi, 
söyledi deme; yazıyor - yaz­
dırıyor, diyor . söylüyor de ; 
Çünkii hâlâ söylüyor’ Mevlâ 
nâ.
Cumartesi günü Remzi 
Kütüphanesine uğramış, be­
ni sormuş. Bir randevu alda 
demiş, bir akşam buluşalım. 
Pazartesi giinii, Remzi ’ Ben­
gi, benden randevu alacak­
mış. pazar günü gidivermiş
H - n  Ali.
B aştan başa fa ’âlivet, enerji. Tümden sıhhat, nes’e. Mücessem espri, 
^a'ia - .. üstelik de gerçek ve 
tok sözlü. Hey gfdi dünyâ 
be.v. Tanin’de onun da yazı.
larmı okumayı umarken, ona j 
yazı yazıyoruz. Ölüm, en bü- j 
yiik gerçek: oııa karşı, ölüm j 
olmasaydı ne olurdu, ne olur- j 
dıık; bunu düşünmekle tesel- I 
II bulabileceğiz gaalibâ. \
Haşan Âli gitti; gitti am. i 
ma vekillik zamanında açtığı I 
Klâsikler çevirisi serisiyle, I 
Tonguç’la. Köy Enstittlleriy. i 
le adı. yalnız Türk kültür tâ- [ 
rihinde değil, dünyâ kültür { 
târihinde nnııtulmıyaçaktır. |
Sen bezmimize geldiğin I 
akşam seher olmaz i 
Gelemezsin ki artık sen; I 
sıramız geldikçe biz geleceğiz I 
Haşan - Âlî. |
a'im»......
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cuklarm dan ayırmamıştır. 1!>59 den son 
ra  köşesini' çekilerek yazdıklarının ço- \ 
ğunda, bu bağlılığın bu inanışın tesiri j 
büyüktür. \
Doğrusu bünyesi de dem ir gibiydi. A- j 
m a nereden biieiım . biz yumuşak ynre- 
ğini, neş esini, çalışm a ve yaşam a gücii- 
tıü görüyorduk, çektiklerinin kalbindeki 
î*?n ••*»1. d-'ğtl ’ ’ ’ re, e «  yakın * « l #  ve 
doktoru Teviik  Salim paşa’ya bile belli 
cu;;eı«iş ki..
Cumartesi günü m atbaada Hayrl A>- 
par a: Bedii gene hastaymış, 'a r ın
gidip görelim » demiş, pazar gö--ü bana 
ölüm  haberi geldi.
Ve ben Hassa» Ali Tüccl e böyle ağla­
dım.
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